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直兴趣阙如。滕巍曾统计过 2003 － 2010 年 8 年
间关于玄幻文学的研究成果，发现这一文类尚未













































































































































长久吸引力的虚拟世界。截止 2017 年 7 月 1 日，
《临高启明》的同人作品已经多达 909 篇，总字数
999． 4 万，远超正文的字数。持续连载的同人作
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The Morning Star of Lingao and World Building in Contemporary Fantasy Literature
YANG Ling
(Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Chinese literature in the new millennium is currently dominated by fantasy works set in alien worlds．
The time － travel novel The Morning Star of Lingao is even named“the No． 1 amazing book”of web litera-
ture． The novel is amazing not only because it is written collectively in the style of an encyclopedia but be-
cause it has built a vast and vivid virtual world，suggesting that contemporary Chinese literature is shifting its
focus from storytelling to world building． While it has been an indispensable tool for profit maximization in the
media entertainment industry，world building can also help us imagine and create alternative realities．
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